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Introduction: this article summarizes the legal issues of social protection of the population and contemporary
social services system in Russia. For this purpose, the authors consider the concept of social protection and the
mechanism of social policy implementation, as well as they mark and structure the basic normative legal acts
regulating the complex socio-economic rights to such a level of life, which is necessary for a normal existence,
personal development and reproduction. By applying the scientific methods, and first of all, the method of system
analysis, it is established that social protection is based on the combination of social and legal guarantees, which
provide everyone with real opportunities of realizing their rights, including the socio-economic rights to such a
level of life, which is necessary for their normal existence, personal development and reproduction. Results: now
one may talk of two levels of legal support of social service in almost all the constituent entities of the Russian
Federation: federal and regional ones. But it is not everywhere where a sufficient legal framework and “legal
technology” are formed, i.e. there is determined the scope of rights in the field of social services in relation to the
specific socio-economic environment. Conclusions: the whole current system of social protection of the population
implements its goals and objectives through and within the existing legal forms. In Russia there is a mixed
organizational structure of the system of social protection of the population, which uses almost all of the
organizational and legal forms existing in the countries with market economy.
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Введение: в данной статье обобщены вопросы правового обеспечения социальной защиты населения
и современной системы социального обслуживания в России. С этой целью авторами рассмотрено понятие
социальной защиты, механизм реализации социальной политики, а также обозначены и структурированы
основные нормативно-правовые акты, регулирующие комплекс социально-экономических прав на такой
уровень жизни, который необходим для нормального существования, развития личности и воспроизводства.
С помощью методов научного познания и, прежде всего, метода системного анализа, установлено, что
социальная защита основывается на совокупности социальных и юридических гарантий, которые предостав-
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ляют каждому человеку реальные возможности реализации его прав, в том числе социально-экономических
прав на такой уровень жизни, который необходим для нормального существования, развития личности и
воспроизводства. Результаты: сейчас можно говорить о двух уровнях правового обеспечения социального
обслуживания почти во всех субъектах Российской Федерации: федеральном и региональном. Но не везде
сформировалось достаточное правовое поле и «правовая технология», то есть определена сфера действия
права в области социального обслуживания применительно к конкретной социально-экономической обста-
новке. Выводы: вся действующая система социальной защиты населения реализует свои цели и задачи
посредством и в рамках сложившихся организационно-правовых форм. В России сложилась многоукладная
организационная структура системы социальной защиты населения, в которой используются практически
все организационно-правовые формы, существующие в странах с рыночной экономикой.
Ключевые слова: социальная защита населения, правовое обеспечение, нормативно-правовые акты,
социальное обслуживание.
Введение
В современной России спектр соци-
альных услуг в социальных учреждениях вы-
рос, появились новые направления в работе,
изменились цели и задачи социальных подраз-
делений. Коллективы учреждений выросли,
добавилось много внешних функций, в том
числе взаимодействие с государственными и
региональными органами власти, смежными
учреждениями и общественными организаци-
ями, деятельность которых направлена на ре-
шение социальных проблем общества.
Социальная защита как важнейший ме-
ханизм реализации социальной политики ос-
новывается на совокупности социальных и
юридических гарантий, которые предостав-
ляют каждому человеку реальные возмож-
ности реализации его прав, в том числе со-
циально-экономических прав на такой уро-
вень жизни, который необходим для нормаль-







В свою очередь социальная защита на-
селения функционирует сегодня как соци-
альный институт. Фактически это комплекс-
ная система, формируемая для решения со-
циальных проблем, помощи социально уязви-
мым социальным слоям и группам населения.
В.И. Жуков указывает, что социальная
защита – это система принципов, правил, ме-
тодов, законодательно установленных госу-
дарством социальных гарантий; мероприятий
и учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние оптимальных условий жизни, удовлетво-
рение потребностей, поддержание жизнеобес-
печения и деятельного существования лично-
сти, различных социальных категорий и групп;
совокупность мер, действий, средств государ-
ства и общества, направленных против ситу-
аций риска в нормальной жизни граждан (бо-
лезнь, безработица, старость, инвалидность,
смерть кормильца и др.); комплекс государ-
ственных мер социально-экономического и
правового характера по обеспечению гаран-
тированного государством минимального
уровня материальной поддержки социально
уязвимых слоев населения в период экономи-
ческих преобразований и связанного с этим
снижения их уровня жизни [3, с. 283].
По мнению И.Г. Тарента, это также и
совокупность законодательно установленных
экономических, социальных, юридических га-
рантий и прав, а также социальных институ-
тов и учреждений, обеспечивающих их реа-
лизацию и создающих условия для поддержа-
ния нормальной жизнедеятельности населения
и, прежде всего, его социально уязвимых групп
и слоев [4, с. 7].
На наш взгляд, сейчас можно говорить
о двух уровнях правового обеспечения соци-
ального обслуживания почти во всех субъек-
тах Российской Федерации: федеральном и
региональном. Но не везде сформировалось
достаточное правовое поле и «правовая тех-
нология», то есть определена сфера действия
права в области социального обслуживания
применительно к конкретной социально-эконо-
мической обстановке и произведен отбор пра-
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вовых структур и средств, способствующих
рациональному и устойчивому развитию сети
учреждений социальной защиты населения.
Правовые основы системы
социальной защиты населения
В целом в России право граждан на со-
циальную защиту гарантировано Конституци-
ей и регламентировано российским законода-
тельством. Так, в Конституции РФ Россия
определяется как социальное государство,
«политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека». В нем «обес-
печивается государственная поддержка се-
мьи, материнства, отцовства и детства, инва-
лидов и пожилых граждан, развивается сис-
тема социальных служб» (ст. 7 Конституции
Российской Федерации).
Основной закон Российской Федерации
устанавливает каждому гражданину гаран-
тии социального обеспечения по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери кор-
мильца, для воспитания детей и в иных слу-
чаях, установленных законом, поощряются
добровольное социальное страхование, со-
здание дополнительных форм социального
обеспечения и благотворительность (ст. 39
Конституции РФ).
С 1995 г. органы социальной защиты на-
селения получили прочную законодательную
базу, на основе которой установлено правовое
регулирование в области социального обслу-
живания населения [5, с. 28].
По нашему мнению, современную нор-
мативно-правовую базу социальной защи-
ты населения в Российской Федерации со-
ставляют:
1. Конституция (Основной Закон) Россий-
ской Федерации;
2. Федеральные законы:
– от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от
03.07.2016 № 250-ФЗ) «Об основах обязатель-
ного социального страхования»;
– от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от
29.12.2015 № 388-ФЗ) «О государственной
социальной помощи»;
– от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации»;
– от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от
01.06.2017 № 104-ФЗ) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
– от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. 29.07.2017
№ 235-ФЗ) «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;
– от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от
28.12.2016 № 509-ФЗ) «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльс-
кой АЭС»;
– от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях»;
– от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» (согласно
Федеральному закону от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ
настоящий Федеральный закон не применяет-
ся с 01.01.2015 г. за исключением норм, регу-
лирующих исчисление размера трудовых пен-
сий и подлежащих применению в целях опре-
деления размеров страховых пенсий в соот-
ветствии с названным Федеральным законом
в части, не противоречащей названному Фе-
деральному закону);
– от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ (ред. от
01.07.2017 № 148-ФЗ) «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации» и других.
Важно также отметить Федеральный
закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, который из-
менил более 150 действующих нормативных
актов, в том числе по вопросам социальной
защиты. Целью его принятия явилась необхо-
димость защиты прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации на основе разграничения
полномочий между федеральными органами
государственной власти и органами государ-
ственной власти субъектов РФ, оптимизации
деятельности территориальных органов ис-
полнительной власти.
Основными положениями данного зако-
на в области реформирования системы соци-
альной защиты являются:
1) разделение льготников на «федераль-
ных» и «региональных» в соответствии с пол-
номочиями и расходными обязательствами
Российской Федерации и ее субъектов;
2) «монетизация льгот», то есть замена
льгот в натуральной форме «федеральным»
льготникам на ежемесячную денежную вып-
лату (ЕДВ);
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3) предоставление «федеральным» льгот-
никам набора социальных услуг стоимостью
450 рублей в месяц, в состав которого входит:
дополнительная бесплатная медицинская по-
мощь, в том числе обеспечение лекарствен-
ными средствами, предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение при наличии ме-
дицинских показаний (400 рублей) и бесплат-
ный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугороднем транс-
порте к месту лечения (50 рублей).
Сумма средств, предусмотренная на «со-
циальный пакет», удерживается из состава на-
числения ежемесячной денежной выплаты
(Постановление Правительства Российской
Федерации от 24.11.2014 г. № 1236 «Об утвер-
ждении примерного перечня социальных услуг




Нельзя не сказать, что организация и
координация социальной работы с отдельны-
ми лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной защите, осуще-
ствляется на основании Кодекса профессио-
нальной этики работников органов социаль-
ной защиты (Приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от
31.12.2013 г. № 792 «Об утверждении кодек-
са этики и служебного поведения работни-
ков органов управления социальной защиты
населения и учреждений социального обслу-
живания»).
Отметим основные положения данного
нормативного акта, регулирующие правовое
положение работников социальных служб:
1) поведение и облик социального работ-
ника (сотрудник социальной службы должен
поддерживать высокие нравственные стандар-
ты своего поведения, исключая какие-либо
уловки, введение кого-либо в заблуждение, не-
честные действия, четко различая заявления и
действия, сделанные им как частным лицом и
как представителем профессии);
2) этические обязательства социально-
го работника по отношению к клиентам (со-
трудник социальной службы обязан уважать
тайны клиентов и не распространять инфор-
мацию, прошедшую в ходе профессиональной
социальной помощи);
3) этические нормы социального работ-
ника по отношению к своим коллегам (соци-
альный работник должен обращаться с кол-
легами с уважением, вежливостью, справед-
ливо, с доверием, соблюдая деликатность и
справедливость, должен обращаться с клиен-
тами своих коллег внимательно, вести их дела
с полной профессиональной отдачей);
4) этические обязательства социального
работника по отношению к руководителю или
руководящей организации (сотрудник социальной
службы должен твердо придерживаться своих
обязательств, данных руководящей организации);
5) этические обязательства социального
работника перед своей профессией (социальный
работник должен поддерживать и повышать
значимость, этику, знания и цели своей профес-
сии, вкладывать свое время, профессиональный
опыт и знания в деятельность, способствующую
уважительному отношению к полезности, чис-
тоте и компетентности своей профессии);
6) этические обязательства социального
работника перед обществом (сотрудник соци-
альной службы должен содействовать развитию
благосостояния общества) (Приложение к при-
казу Министерства труда и социальной защиты
РФ от 31.12.2013 г. № 792 «Кодекс этики и слу-
жебного поведения работников органов управ-
ления социальной защиты населения и учреж-
дений социального обслуживания»).
Выводы
Итак, как отмечено в Кодексе этики и
служебного поведения работников органов
управления социальной защиты населения и
учреждений социального обслуживания, соци-
альный работник – представитель особой, де-
ликатной и гуманной профессии. Посредник –
связующее звено во взаимосвязи личности,
семьи и общества, он призван работать в си-
стеме служб социальной помощи населению,
обеспечивая медико-психолого-педагогичес-
кую и правовую целесообразность этой сис-
темы, решая в органическом единстве зада-
чи воспитания взрослых и детей, укрепления
нравственности, физического и психического
здоровья, правовой и экономической защиты,
организации труда и досуга, оказания своевре-
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менной социальной помощи семьям и лицам,
особо в ней нуждающимся (Кодекс этики и
служебного поведения работников органов уп-
равления социальной защиты населения и уч-
реждений социального обслуживания).
Вся действующая система социальной
защиты населения реализует свои цели и за-
дачи посредством и в рамках сложившихся
организационно-правовых форм. В России сло-
жилась многоукладная организационная
структура системы социальной защиты насе-
ления, в которой используются практически
все организационно-правовые формы, суще-
ствующие в странах с рыночной экономикой,
хотя нередко они функционируют в неполную
силу из-за нерешенности ряда теоретических
и организационных проблем [5, с. 76].
Ведущими организационно-правовыми
формами социальной защиты населения в на-
стоящее время являются: государственное
социальное страхование; пенсионное обеспе-
чение; социальное обслуживание; организация
занятости населения; обеспечение особо нуж-
дающихся категорий населения социальными
пособиями, льготами [4, с. 27].
Отмечается, что дальнейшее развитие
системы социальной защиты населения в Рос-
сии должно быть направлено на:
– активизацию разработки теории и прак-
тики социальной защиты, теоретическое обо-
снование ее целей и задач, способов деятель-
ности и организационных структур, дальней-
шее формирование правовых норм деятель-
ности в данной сфере;
– совершенствование социальной поли-
тики в области социальной защиты населения
за счет принятия конкретных политических
решений в области помощи и поддержки со-
циально уязвимых групп населения и, прежде
всего, семьи и детей;
– обеспечение потребности граждан
старшего возраста, инвалидов, включая детей-
инвалидов, семей и детей в социальном об-
служивании;
– совершенствование и всемерное укреп-
ление системы социального обслуживания как
важнейшего направления социальной защиты,




– создание благоприятных условий для
жизнедеятельности семьи, функционирования
института семьи, рождения детей;
– концентрацию материальных, финансо-
вых, интеллектуальных ресурсов для обеспе-
чения гарантированных Конституцией и зако-
нами социальных норм, осуществления соци-
альных гарантий на всех уровнях жизнедея-
тельности российского общества;
– поддержка развития социального об-
служивания в нестационарных учреждениях
различного вида;
– повышение качества социальных услуг;
– формирование законченных соци-
альных технологий в работе с социально уяз-
вимыми группами [4, с. 29].
Таким образом, вопросы правового
обеспечения социальной защиты населения
и современной системы социального обслу-
живания в России очень актуальны. Принци-
пы социальной защиты реализуются посред-
ством разработки и совершенствования за-
конодательной базы как отраслевого, так и
межотраслевого характера. В Российской
Федерации по-прежнему сохраняется обшир-
ная и разветвленная система льгот. Только
через органы социальной защиты населения
осуществляется реализация льгот для соци-
ально незащищенных категорий населения в
рамках рассмотренных нами федеральных
законов. Государство проводит линию на не-
обходимость учета социальных проблем в
процессе разработки проектов федеральных
законов в области структурной перестройки,
финансирования и налогообложения, прива-
тизации, постановлений правительства по
вопросам развития отраслей и регионов Рос-
сийской Федерации.
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